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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pandemi Covid-19 yang 
terjadi sejak bulan Maret tahun 2020 di Indonesia. Hal ini berimbas pada 
bidang pendidikan, semua guru dan peserta didik tidak dapat melakukan 
pembelajaran secara tatap muka tak terkecuali pada mata pelajaran tematik. 
Agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus ini pemerintah 
menganjurkan untuk menerapkan pembelajaran secara daring. Daring 
merupakan pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronis 
seperti telepon, audio dan komputer. Pembelajaran daring ini dapat dilakukan 
pada semua mata pelajaran, karena guru dapat memberikan materi atau tugas 
kepada peserta didik melalui aplikasi yang tersedia dalam pembelajaran 
daring. 
Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) Menganalisis perencanaan 
pembelajaran daring pada mata pelajaran tematik siswa kelas III MI Miftahul 
Huda Banjarejo Rejotangan Tulungagung. 2) Menganalisis pelaksanaan 
pembelajaran daring pada mata pelajaran tematik siswa kelas III MI Miftahul 
Huda Banjarejo Rejotangan Tulungagung. 3) Menganalisis evaluasi 
pembelajaran daring pada mata pelajaran tematik siswa kelas III MI Miftahul 
Huda Banjarejo. 4) Menganalisis hasil pembelajaran daring pada mata 
pelajaran tematik siswa kelas III MI Miftahul Huda Banjarejo Rejotangan 
Tulungagung. 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang 
berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi 
sekarang. Dan menggunakan jenis penelitian studi kasus yaitu menguraikan 
individu, suatu kelompok atau suatu organanisasi secara komprehensif. 
Sumber data yang digunakan adalah kepala sekolah, waka kurikulum, guru 
kelas III dan siswa kelas III MI Miftahul Huda Banjarejo Rejotangan 
Tulungagung. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara 
dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran daring 
pada mata pelajaran tematik di kelas III MI Miftahul Huda Banjarejo 
Rejotangan Tulungagung terdapat tiga tahap yaitu tahap pertama perencanaan 
pembelajaran dengan mempersiapkan RPP, bahan ajar dari buku pegangan 





Youtube. Kemudian tahap dua, yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran 
merupakan kegiatan inti dalam pembelajaran daring dalam pelaksanaan 
pembelajaran individu, siswa belajar dan mengerjakan tugas dengan sendiri. 
Tahap tiga, yaitu evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, pada tahap 
evaluasi guru masih mengutamakan penilaian hasil pengetahuan siswa 
melalui mengerjakan soal di buku siswa sebagai tugas. Proses pembelajaran 
daring pada mata pelajaran tematik di kelas III MI Miftahul Huda Banjarejo 
sudah cukup berjalan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran walaupun 
pada pembelajaran masih terdapat hambatan baik dari guru maupun siswa 






























Thesis entitled "Online Learning Process on Thematic Subjects in Class III MI 
Miftahul Huda Banjarejo Rejotangan Tulungagung" was written by Dhea Sari 
Rohadatul Aisy, NIM 12205173086, Advisor Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.  
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This research is motivated by the Covid-19 pandemic that has occurred 
since March 2020 in Indonesia. This has an impact on the field of education, all 
teachers and students cannot do face-to-face learning, including thematic subjects. 
In order to break the chain of the spread of this virus, the government 
recommends implementing online learning. Online is learning whose 
implementation is supported by electronic services such as telephone, audio and 
computer. This online learning can be done in all subjects, because teachers can 
provide materials or assignments to students through applications available in 
online learning.  
The objectives of this study are: 1) Analyzing online learning planning on 
thematic subjects of third grade students at MI Miftahul Huda Banjarejo 
Rejotangan Tulungagung. 2) Analyzing the implementation of online learning on 
thematic subjects of class III MI Miftahul Huda Banjarejo Rejotangan 
Tulungagung students. 3) Analyzing the evaluation of online learning on thematic 
subjects of class III MI Miftahul Huda Banjarejo students. 4) Analyzing the 
results of online learning on thematic subjects for third grade students of MI 
Miftahul Huda Banjarejo Rejotangan Tulungagung.  
The research used is descriptive qualitative research that seeks to describe 
a symptom, event, event that is happening now. And using the type of case study 
research that describes an individual, a group or an organization comprehensively. 
Sources of data used are the principal, waka curriculum, third grade teachers and 
third grade students MI Miftahul Huda Banjarejo Rejotangan Tulungagung. Data 
collection techniques by means of observation, interviews and documentation.  
The results of this study indicate that the online learning process on 
thematic subjects in class III MI Miftahul Huda Banjarejo Rejotangan 
Tulungagung has three stages, namely the first stage of learning planning by 
preparing lesson plans, teaching materials from teacher and student handbooks 
and supporting learning media obtained from Youtube. Then the second stage, 
namely the implementation stage of learning is the core activity in online learning 
in the implementation of individual learning, students learn and do assignments by 
themselves. The third stage, namely the evaluation of learning carried out by the 





results of student knowledge through working on questions in the student's book 
as an assignment. The online learning process on thematic subjects in class III MI 
Miftahul Huda Banjarejo has been quite running in accordance with the learning 
steps even though in learning there are still obstacles from both teachers and 



































يف فَ ية ع ي ض مون فنس ضوع ت مو فنس فحول غ ت ا فنإلا ب  فع لم ع ت فنس ية ل ف"عم نونر ع فب أط وحة
جو ج رَ فب ا فهدى ت ح ف فُ ت ح ف فُ ية تدنءى سةنالب فُدر ث ث س فنس ذف رج ت ع رف  نس
ش رفد.ف ت م  يمف٦٨٠٣٧١٥٠٢٢١ف،فنس ولفأَ يف،فا س ريفرهودنت ي ءف ض لمف ق وع"فب وع ك وس ت
د.ن. ف،فم.َ ي نظ   أحمدفت
يةف ي  لم تفنس ئ ك ضوعيعف:نس مو لمفنس ع ت غف،فنس ت ا ب فنإلا لمفع ع ت لمف،فنس ع ت يةفنس ل ُ  
َيفاادواي ي .فه نفسيفتت ي فعلهفُج لفنستعليمفف٢٠٢٠نس يفحدنفُن فُ رلفف١٩َثفففه نفنسبثثفوب ءفكوَودف
ف.ةَعيض وُلافت عوضوُلافكل فَففنُإف،فهجولفنِهجوفُلعتلابفُ َقلافب سطلاوفايملعملافعيمجلفاكميفنلف،
سل ب فُنفأجلفك  ف لمفع ع ت يقفنس ب تط فب ُة كو ث صيفنس و ي ولف،فت ف فنس ش رفه ن ت لةفنا س
يةف ت وا ك ُ تفنإلس خد ي هفُنفخلالفنس ف ن تمفدعمفت لمفنس يفَ ع ت غفهوفنس ت ا غ.فنإلا ت ا نإلا
ي ف يفجم غفَ ت ا ب فنإلا لمفع ع ت كنفاج نءفه نفنس م يوت .فَ ب كم ذوتفونس ففونس ه ت ثلفنس ُ
مه م فنس فأو موند فنس ي  وَ فت ين س لمدر فس كن م فَ ي فألا ف، موند ق تف نس ي ب تط فنس فخلال لطلابفُن س
غ. ت ا ب فنإلا لمفع ع ت يفنس ت حةفَ م   نس
ي ف ض فُون له فع غ ت ا فنإلا ب  فع لم ع ت فنس يط خط فت يل ل ث فت ف١( فهي: سة درن فنس فه ه أهدنف
ج رجونف فب ا هدي ت ح س ف فُ ية تدنءى سةنالب فُدر ي فَ ث ث س فنس ذف فنس طلاب فس ية ع ي ض ُون
فنل له غفع ت ا فنإلا ب  فع لم ع ت فنس ي  ف ن فت يل ل ث فت ف٢( وع. وع ك وس فت ضوع تفرج ت ع ر ُو
ج رجونف فب ا هدي ت ح س ف فُ ية تدنءى سةنالب فُدر ث ث س فنس ذف فنس طلاب فس ية ع ي ض مون نس
ضوع تف مو فنس له فع غ ت ا فنإلا ب  فع لم ع ت فنس يم ي ق فت يل ل ث فت ف٣( وع. وع ك وس فت رج ت ع ر
ج رجونف فب ا هدي ت ح س ف فُ ية تدنءى سةنالب فُدر ث ث س فنس ذف فنس طلاب فس ية ع ي ض مون نس
ب  فع لم ع ت فنس ج ت ئ فا يل ل ث فت ف٤( وع. وع ك وس فت ضوع تف رج ت ع ر مو فنس فحول غ ت ا نإلا
ج رجونف فب ا هدي ت ح س ف فُ ية تدنءى سةنالب ُدر ف ي فَ ث ث س فنس ذف فنس طلاب فس ية ع ي ض مون نس
وع. وع ك وس   رج ت ع رفت
فع ىفأوفحدنفأوفحدنفَثدنفنمر.فوب ستخدنمف نسبثثفنسم تخدمفهوفبثثفاوعيفوصفيفَ عهفاسهفوص
فأوفُنظم فأوفُجموعة فنستيفتذففَ دِن فنسبثثية فنسث سة ي ا تفاوعفدرنسة ب فنس ذ در فُ ش ُل. كلف ش فب ة
ثف ث س فنس ذف فنس فوطلاب ث ث س فنس ذف فنس لمي فوُع فونك  نهج فوُ مدَ  فنس فهي ُة تخد م  نس
فجم ف ي ت ن ق فت وع. وع ك وس فت فرج ت ع ر ج رجون فب ا هدي ت ح س ف فُ ية تدنءى سةنالب ُدر
يق. تو  لاتفونس ق ب م ملاحظةفونس قفنس ي ا تفعنفط َ ب هفأرف نس سةفاس درن جفه هفنس ت ئ ي فا ش ت
فع لم ع ت فنس ية ل ثفعم ث س فنس ذف فنس ي فَ ية ع ي ض مون فنس ضوع ت مو فنس فحول غ ت ا فنإلا ب 
لانف ف  فُن كور ت فت وع وع ك وس فت فرج ت ع ر ج رجون فب ا هدي ت ح س ف فُ ية تدنءى سةنالب ُدر
موندف فونس درولف، فنس فخطط فاعدند فخلال فُن لم ع ت فنس يط خط فت فُن ه فنألوس لة م ح فنس فوهي ف، ُ نحل
لمف ع ت طفنس س ئ طلابفودعمفو ينفونس لم ع م ب تفنس ي ت يةفُنفك يم ل ع ت يه فُنفنس ل ذولفع ث مفنس ت
يييييي ف. فمن فةلحرملن فةيرننلن ف، فيهو فصيفرتفةلحرم فملعتلن فيه فطنشرلن فيلنلألن
قوُور طلابفوَ لمفنس ع ت ف ديف،فَ لمفنس ع ت ي فنس ف ن يفت غفَ ت ا ب فنإلا لمفع ع ت يفنس َ  
لمف،ف ع م يفنس قومفب لمفنس يفَ ع ت يمفنس ي ق ثةفوهيفت ث س لةفنس م ح ف هم.فنس تا ب تفب ونج ب س





علهفأسولةفَيفكت بفنسط سإفكمهمة.فتمفاج نءفعمليةفنستعلمفعب فنإلات اغفحولفنسموضوع تفنسموضوعيةف
ُِ فوَقِ فسخطونتفنستعلمفعلهفنس تمفف َيفنسفذلفنسث سثمدرسةنالبتدنءىيةفُفت ح سهديفب اج رجونفرج ت ع ر تم 
يةفم ل ن ءفعم طلابفأ  ينفونس لم ع م لفُنفنس لمفُنفك ع ت يفنس ب تفَ ق فنلفهن كفع فت يفال رفأا
لم ع ت  .نس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
